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Veiledning for pereoner som arbeider med VAN SLYKE,
eller annen apparatur fylt med kvikksølv, f. eks.
polarografer , elektrolyseapparater med kvikksølv som
bunnelektrode , o. s. v.
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l. En Van Slyke, stor eller li ten, må aldri plaseres
i nærheten av varmeledninger e. 1.
2. Under arbeidet skal det bæres glatt, lett forklæ,
helst av plast. Gummiforklær er erfaringsmessig
for tunge og bæres nødig. Det finnes spesielle
laboratorieforklær av plast. Hensikten med forklæ
er å hindre at kvikksølv kommer inn i lommene.
Armbåndsur og ringer tas av.
3. Etter endt arbeid skal fingrene og neglene børstes
godt med såpe og vann. Neglene renses og inspi-
seres nøye. Enhver som har hjulpet til med å samle
opp kvikksølv ved brekkasje eller sprut må like-
ledes børste fingrene og neglene. - Spis aldri
si ttende ved et Van Slyke-apparat. Legg ikke
rna tpakker di t .
4. Kontroller all tid sko og strømper på kvikksølv
etter endt arbeid, selv om det ikke har fore-
kommet sprut eller annet spill av kvikksølv.
5, Ved brekkasje, større sprut 0.1. må kvikksølv
snarest samles opp, dels ved å sope det sammen
med passende redskap (små børster), dels ved å
suge opp kvikksølvet i en samleflaske (sugê-
flaske med kapillærrør, tilkoplet vannstråle-
pumpe) .
6. Spil t kvikksølv må ikke oppbevares i åpne begerglass ,
kopper etc~, m~n samles i storhalsede flasker
( pulverflasker) med glasspropp , og bør oppbevares
under vann.
7. Ved "stor-sprut", brudd av rystekammer under gang,
eller når nivårøret tipper over e .1., vil den som
arbeider med Van Slyke kunne få kvikksølv over seg,
slik at det ligger i håret og renner ned mellom
2undertøyet og kroppen. I alle slike tilfelle
bør vedkommende senest etter at opprydnings-
arbeidet er unnagjort, oppsøke badet, avkle
se,l5 h.el t,., inspiaere H,;i~rne m.m., og såpevaske
seg (håret inkludert.) ~ I~~en som har vært
utsatt for et; slikt uhell måfå gå inn i, syke-
stuer, til sin hybel, eller ut av sykehuset før
. l ~ . .han(hun) har vaske,t seß: .og, ,in~picsert ti¡y~t,~,
~;. . L ':_ ;...; .: . .. . . ..: :. . . .'! i ..' " o" .' : :_) . ' . ._'
.B.: ,~, ; Ho,l:dalle beholdere med kvikksø'lv te'tt korket.
: Fj.,e;ru: s,p.il,t, kv:ikksølv ved 'Sugeflaske og børste.
9. .... Børste' 0'.1'. . som: brukes til dette arbeid oppbe-
vares i vann, ai~ii tørt.
i'i'
10. Kast ikke kvikksølv i vaske~.
..
Blyrørene spises
opp, og hlj:ie kneet kan falle. iit. '.'
.:. . ~: ., : l'. '; . : I
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1,1 '''L'' . ;,D~n; li;Lle Van Slyke niå"ikke' plasèresdirekte¡'på
. et bord, , men i . en bakke;av, passende' dimensjoner
og kanthøyde. . :'akken kan væreav.!rustfritt"stål
eller plast.. Sett aldri; apparater, med kvikksølv
,i n~rheten~y ,radiatorer e . l.
12. Bruk aldrïalumiriiumsgJ'è'n~tarider i tü;ti:iriCieise
ihèd kvikkSølv . Alumiriiunéi' ødelegges' h~rtig'og
tota;l t..., " \ ; .11,! i ; j ;'j~ u .;. ~
13. Gjenstander av sølv og gull danner med kvikksølv
. , .
amalgame'r.' Bör'tsett fra Elt 'ifingJhe'mfster' sin glans
. , , li''og derved-~r utsk'jemt ,'\riL siik'eam~lgamert-e
gj ens tander ('f'.eks. !r'ïng;er, 'lir 0.1:)' V~"'~;eri
stadigkitde for kvikksølvkontakt med hude~~~;"
Slike 'rene' ov'er:rlateama'lgamer' er av' eii ,anb.;eri
. .., .. l . f. .karak'ter 'êtin sølv-og gtill-amalgamplciibe:r' hos
; .:; , l .. . ~ ¡ ~ ; .'. ¡ j . l,: ~ .¡ ~::; r. i
.-tahhlegen: .
¡,:.f.. ';I',:'r rn.: ; .....i;..::
14. Det er forbudt å røyke eller å spise mens en
arbeider med kvikksølv og kvikksølvforbindelser.
I et laboratorium hvor 4e~ arbe~des med kvikksølv
skal man lufte grunuig minst ¡ en gang på 4 timer.
De f:.este avdelingslaboratorier har ingen annen
friskiufttilførsel enn den som kan fåes ved å lufte.
Eventuelle ventiler på veggen er uten enhver
betyàn: fOT"'eñ-ef':f-ekt-l-v_.liiftveksl.i. i Ïoreliggende
. :~_~ "~r ¡. ~i'"
J. .. r': . i ,'; ....; :'
tilf~lle. . Selv med forbed~ede appar~ttyper; og
; ":: : - " -' : . . . ~- ': " ' .. ',' ..,
andre tékniske sikkerhetstil tak vil det være
. i ~ ~ ~
, ,
v~~~kelig' 'å 'hindre at ii tt kv~kksØlv kommer på
avveier. Lut~i~g ~~' ~v~ntuei~ ,ßoiy~oning med
. i .... ." . ¡ '_! . '" -'.~.' ..::; ..:", ":,l:i: .. _\~......, . . ".bonevoks tilsatt svovel v:Ll'da,;;g~j~e , sitt til
. .' :' . ...:.1 L. ~:; .~: i.; 'f -..~, ;,. o,' :.'l~:'.\:. '~:".;"'..~:r .,": . .-' '.:
, a t hele arbeidet blir Uf?-,:ll',~g~:~ihý~'s al17 forsiktig-
, . hetsregler overholdes og-:';dé;'iiit'~veJitiige teknj,ske
.' -, ~ l '_ '~. . .: . \ ..._, -,J " . -'. .
tiltak er truffet ( renn~r)~~iitex;" ~o,.,m~) ~ - Kvikk-
.;::'.~ -, .': ";",,.:.',: . .... ..,., -.: .. .
sølv som ligger igj en~''''i' sprekker'ô '.1 ~ kan' . 'ó'
uskadeliggjøres ved :å fýlle' strovelblomme î; sprekkene.
..S.t~re, ,me:i&"der kYikks~l vkan'b:indes ved å dekke det
_. .:"." \. .. ; . . -. . .
med messingpulver elle~ a14~ininmp~lver." , Etter
noen timer vil det ha dann~t seg amalgam som sammen
"med ~e~'t~'ri av messi¡¡g:i)Ulve~~t kan ,sop~s sammen
l : . ' . ,I ," :. .' .'! . ': l . \ ~ . :
(sop med fuktig børste). I sk~ffer hvor det har
")~t-~ ~~"
~'.
. f i i, vært;'lk~'ÍkksøJ:v,'kcÜi man ett:er oppsamling å'Ý' kvikK-
sølviet' ih:igg'é; et ark med alumihîumf6iïJ'(Høyang
L" . ,;Hus:iror:Vo:lì'e)! 'som hinder d€'sis te :tes't~'r. Det dannes
ri ":g'17åi,:flekkerf'eTler direkte huiIeri fo'l1.et ved
amalgamering. Hv~i's aluminÙ.I.ifÖiiet: ikke £or!andres,
,'.,' reri),~¡kuffen ren"fo~ ,kyikksø¡:lyo:
15.
;.:; ; ¡" r ~ :
d-," Mange Van' Slyke';appârater é'r me'g'et 'lïte hensikts-
messig bygget når det gjelder å rense opp.'" Bruk
',' , " ,,?:Y¡ ripÓ;:rPlater o. l:. ,e,J; +i t:e¡ .løi'g:;i~i.," 'M,eget ,kan
l O', .. .~.: .
,gjørø~, Vß,d å,by:gge app~ra tene,:~in "sl#k¡:a t vi,nkler,. . ~ .
sp+ek~!er;: fug~r og sm~lls;,t'rP ui;l:gå~.: Rus 
't fri tt
stål e.tler. pl-,ast, gjel;ne ay.de'ii gjennomsiktige
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